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_ hold er ogsaa slik, at de gjør myrerne nogenlunde aarssikre, uten egent- 
lige uaar. A vlingerne slaar meget oftere feil paa tør fast jord end 
paa myr. 
Man kan avle store mængder dyrenæring paa dyrket myr selv ved 
omtrent utelukkende bruk av kunstgjødsel og god kalktilførsel. 
Klimaet her er maaske særs skikket for avl av næpe og høi, hvorav 
man som regel kan vente et godt 'utbytte. 
I vore utprægede meieridistrikter er netap disse to plantesorter av 
den allerstørste betydning, likesom de begge kommer vel med baade 
til fetedyr, heste og sauer - kort sagt for de fleste .husdyr. 
Opdyrkning av myrerne vil derfor være en meget lønsom forret- 
ning baade for den enkelte og for samfundet i sin helhet. 
UTSTILLINGER 
I løpet av sommeren og høsten har der været avholdt en række ut- stillinger rundt om i landet, · men vi" har desværre ikke i hat anled- 
ning til at besøke nogen av disse. 
Ved enkelte av utstillingene har der ogsaa været specielle Torv- 
bruksavdelinger, hvorom der efter de tilsendte utstillingskataloger kan 
meldes følgende : 
Landbruksutstillingen i Førde 10.-12. juni. 
Brændtorv var utstillet av R. R. Hole, Breim, Nordfjord, og 
P. Indrehus, .Hovdevaag, Kinn. Den sidste opgir ·at producere 3000 
kg. aarlig. 
Torvstrø var utstillet av R. R. Hole, Breim, Nordfjord, og et 
parti ureven strøtorv av Mads Liab«, Naustdal, Søndfjord. 
Landbruksutstillingen i Aalesund 25.-28. septbr. 
Brændtørv utstilledes av Severin ·R. Rørvik, Roald, og Laurits J· 
Rørvik, Roald. Desuten hadde Harøens Torvfabrik utstillet ca. 50 kg. 
maskintorv. 
Torvstrø utstilledes av P. 0. Helsen, Stranden, og L. P. Tron· 
stad, Hellesylt. 
LITTTERAUR 
BERETNINGER OM STATENS KEMISKE K0NTR0LSTATIONER OG FRØK0NTR0LANSTALTER i Kristiania, Bergen og Trondhjern I 9 1 2 
av landbrukskemikerne S. Hals, H Greeg og dr. E. Solberg. Særtryk 
